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大学生の体格と体力との関係について
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握力 上体起こし 長座体前屈 反復横とび 20mシャトルラン 立ち幅とび

















身 長 体 重 体脂肪 握 力 上体起こし長座体前屈反復横とび20mシャトルラン立ち幅とび
身 長 ＼ 0.285 -0.115 0.442 0.182 0.267 0.234 0.157 0.299* * * * * * ** *
体 重 - ＼ 0.805* 0.385** -0.064 0.165* -0.080 -0.329* -0.130*
体脂肪 - - ＼ 0.151** -0.119* -0.026 -0.196* -0.397** -0.321*
握 力 - - - ＼ 0.342* 0.336* 0.293* 0.201* 0.422*
上体起こし - - - - ＼ 0.376* 0.590** 0.441** 0.524**
長座体前屈 - - - - - ＼ 0.313* 0.297** 0.406*
反復横とび - - - - - -＼ 0.427* 0.539*
20mシャトルラン - - - - - - - ＼ 0.470**
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図 1 身長 と握力との関係
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図5 体重と握力との関係
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